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O LUGAR DO POLÍTICO NO PARLAMENTO PORTUGUÊS  
O CASO DA PROCRIAÇÃO MEDICAMENTE ASSISTIDA 
 
RESUMO 
Pretende-se na presente tese dar conta da complexidade e subjectividade inerentes ao lugar do 
político, reiterando uma forma diversa de o apreender. O primeiro cenário desta tese põe em 
consideração a forma como se representou e como se efectiva o político na análise sociológica 
em Portugal. Através de um breve revisionismo histórico da antropologia política, compreender-
se-á que passos deverão ser dados para caracterizar uma realidade particular como a do 
parlamento português. Numa segunda fase, através de exemplos trazidos pela antropologia 
política, abre-se um novo lugar de averiguação de aparelhos de análise, pelo que o terceiro 
capítulo prender-se-á com o discernimento dos diferentes planos teóricos para a análise do 
fenómeno político no parlamento português. Passando pela instituição, o ritual, formas de 
comunicação, identidade e cultura, procurar-se-á, através do estudo do conjunto de debates 
sobre a procriação medicamente assistida, engendrar um objecto de estudo suficientemente 
próximo e particular para uma consulta inclusiva do fenómeno. Partindo da importância de um 
estudo renovado, procura dar-se conta da realidade parlamentar portuguesa, através de um 
ensaio empírico exploratório de metodologia pouco revista em Portugal, como é o debate 
parlamentar no parlamento português. 




The present thesis gives an account of the political place’s inherent complexity and subjectivity, by 
trying to forge a different approach to its study, which has been subject of hardly any 
contemporary studies in Portugal. The first scenario of this thesis sheds light on the way political 
representation was brought into consideration by the major studies of the Portuguese social and 
political sciences. Through a brief disciplinary historical revision of the anthropology of politics, the 
analysis is aimed at understanding the particular institutional culture maintained by the Portuguese 
parliament. A second working scenario brings this disciplinary experience to an ascertainment of 
the institution’s political culture, for the third chapter tries to recognize diverse theoretical plans 
in the depiction of the political phenomena, such as the ritual, forms of communication, identity 
and culture.  This renewed study takes into account the Portuguese parliamentary reality, through 
a fresh empirical rehearsal of the content analysis in parliamentary debate. Our conclusions in this 
regard oppose certain common views of the parliament as a debate forum around a specific issue.  





As ideias não surgem do ar. Esta tese deve tudo a cada uma das pessoas que, a 
espaços, fizeram pela minha vida. 
Cada um dos exemplares deste trabalho será dedicado a uma pessoa ou a um 
conjunto de pessoas a quem nunca poderei agradecer o suficiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
